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Bispens sidste hvilested?
Middelalderlige bispers seglstamper fundet på kirkegårde 
Af  Michael Andersen
1. Indledning
Med sin underskrift gør man i dag et dokument rets-
gyldigt. I Norden kendes denne praksis helt tilbage
fra den ældre middelalder, hvor man kunne sætte sit
navn under breve, gerne efterfulgt af det latinske
manu propria, når man ville bekræfte indholdet.
Langt almindeligere var det dog at besegle. I Dan-
mark lader denne skik sig følge tilbage til 1000-
årene.
Ved beseglingen trykkede man sin seglstampe, et
instrument af metal (i sjældnere tilfælde ben, tand
eller rav) i en klump voks. Herved dannedes et af-
tryk, som ved hjælp af en snor eller en strimmel per-
gament gennem voksklumpen var fæstnet til doku-
mentet. I sjældnere tilfælde kunne man besegle med
et aftryk i metal (bly, sølv eller guld), en såkaldt bulle.
Dette var forbeholdt paven og Europas mægtigste
fyrster og kendes ikke fra bevarede danske breve.
Med ordet ”segl” betegner man både aftrykket og
instrumentet til at præge det med. Begge bærer de
jo det samme billede (på stampen dog i negativ).
Der opstår med andre ord risiko for forvekslinger.
I det følgende anvendes derfor seglstampe (eller
blot stampe), når talen er om prægeinstrumentet,
og seglaftryk (eller blot aftryk), når det handler om
det færdige resultat på dokumentet.
Seglstampen var et yderst værdifuldt instrument,
som ikke gerne skulle havne i de forkerte hænder.
Den, der havde fået stampen i hænde, kunne ud-
stede dokumenter i ejerens navn. Derfor var det gen-
nem store dele af middelalderen praksis at lade stam-
pen følge sin ejer i graven, eventuelt efter at den for
en sikkerheds skyld var blevet knust eller udsat for
en fil.
Som en hovedregel vil man derfor gå ud fra, at en
seglstampe, der er fremkommet i den indviede jord
under kirkegulvet eller på kirkegården, er vidnes-
byrd om en begravelse. Da det ofte vil være muligt at
bestemme seglstampens ejer, vil man i sådanne til-
fælde have mulighed for at fastlægge, hvor den på-
gældende fandt sit sidste hvilested.1
Kirkegården er en klassisk fundlokalitet for mid-
delalderens seglstamper. Ikke så få findes in situ i
grave, men endnu flere fremkommer løst i kirke-
gårdsjorden, som jo er karakteriseret ved at være
gennemgravet ved talrige lejligheder.
I 1953 blev hospitalsforstander Asser Nielsens segl-
stampe fundet i en grav i Skt. Jørgensbjerg kirke i
Roskilde. Seglstampen svarede til aftrykket på et
brev, der opbevares i Rigsarkivet. Da brevet var date-
ret den 18/5 1456, lod det sig således fastlægge, at
skelettet i graven udgjorde de jordiske rester af Asser
Nielsen, som altså var død efter denne dato.2
Situationen var en anelse mere kompliceret i 1990,
da et stykke af en seglstampe blev fundet i omrodet
jord umiddelbart syd for Roskilde domkirkes kor.
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Efter rekonstruktion og sammenligning med beva-
rede seglaftryk kunne det fastslås, at stampen havde
tilhørt biskop Oluf af Roskilde (1301-1320) (fig. 1).
Biskoppen er kendt som Vor Frue kapels bygherre,
og det vides, at han efter sin død blev begravet i ka-
pellet, som stod færdigt i 1310.3
Bygningen blev nedrevet i 1774. Hvad der blev af
biskoppens jordiske rester, ved vi ikke i dag. De er vel
blevet genbegravet et sted i eller ved domkirken.
Seglstampen er blevet knust i forbindelse med den
oprindelige begravelse, hvorefter delene er blevet
kastet i graven til den afdøde efter tidens skik. Frag-
mentet, der kom til veje for nylig, er upåagtet havnet
i jorden uden for domkirken, da bispegraven blev
sløjfet.
Var der ikke bevaret efterretninger om bisp Olufs
gravsted, ville man alligevel med baggrund i arkæo-
logien hævde, at hans gravsted måtte have været,
hvor hans seglstampe blev fundet.
Der findes imidlertid tilfælde, hvor tolkningen
som gravfund må give stof til eftertanke, hvor andre
tolkningsmuligheder må prøves, skønt en seglstam-
pe er fundet på en kirkegård. I det følgende skal en
gruppe middelalderlige seglstamper tilhørende bis-
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Fig. 1. Fragment af seglstampe for biskop Oluf af Roskilde (1301-20) samt rekonstruktion af stampen. Roskilde Museum inv. nr. 1350/90 x 29.
Foto: Flemming G. Rasmussen.
kopper fra Sverige, Norge og Island gøres til gen-
stand for nærmere undersøgelse, idet disse segl har
det til fælles, at de måske ikke helt er, hvad de ud fra
en umiddelbar arkæologisk betragtning måtte give
sig ud for at være.
Der er tale om seglstamper, hvis aftryk er både
smukke og interessante. Større debat ville aftryk fra
dem imidlertid næppe vække. Hvis man derimod
studerer disse seglstamper som arkæologiske objek-
ter, hvis man med andre ord inddrager deres materi-
ale, forarbejdning og ikke mindst fundomstændig-
hederne, så vil man opdage, at disse segl rummer stof
til eftertanke.
Middelalderlige bispesegl kendes fra talrige aftryk,
ophængt som det var tidens skik under breve på per-
gament. Langt sjældnere er bispernes seglstamper.
De ældste bevarede bispesegl i Norden stammer fra
Sverige og Danmark i 1160-erne. Det drejer sig om
seglene for den svenske ærkebiskop Stefan (1164-67)
og den danske bisp Radulf af Ribe (1166-71). På
denne tid har brugen af segl været almindeligt ud-
bredt blandt biskopper i Norden, og vi kender da
også til brug af segl i disse kredse længe før. Således
beretter Roskildekrøniken, som er nedskrevet om-
kring 1138, hvorledes bisp Vilhelm af Roskilde i 1072
eller 1073 lod en godsgave til domkirken besegle
”med segl og privilegium”.4
Biskop Radulfs segl kendes ikke alene fra aftryk,
som det gælder ærkebiskop Stefans. Radulfs segl-
stampe, den ældste bevarede for en biskop i Norden,
kan ses på Nationalmuseet i København.5 Stampen
er fremstillet af bronze, det hyppigst forekommende
materiale, når det drejer sig om middelalderlige segl-
stamper. Det er således det materiale, man vil for-
vente anvendt til en biskops stampe, hvis den da ikke
er udført i sølv.
2. En gruppe seglstamper af bly for nordiske
middelalderbisper
Imidlertid findes der en gruppe nordiske bispestam-
per, som er fremstillet af bly, et umiddelbart overras-
kende materiale til så fremstående personers brug.
Yderligere forholder det sig således, at der ikke alene
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Fig. 2. Seglstampe for biskop Henrik af Stavanger (1207-24). Universitetets
Oldsaksamling inv. nr. C. 9261. Foto: Universitetets Oldsaksamling.
er tale om et usædvanligt valg af materiale. Det er
også karakteristisk for disse stamper, at de er frem-
kommet under usædvanlige omstændigheder. De er
ganske vist kommet til veje på kirkegårde, men langt
fra stiftskirken og stiftet i det hele taget.
Betragter man disse seglstampers motiver, deres
ikonografi, alene, adskiller de sig næppe fra andre
samtidige eksemplarer. Man bliver med andre ord
ikke klogere, hvis man nøjes med at studere aftryk af
seglene. Der er tale om en gruppe seglstamper, som
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Fig. 3. Seglstampe for biskop Magnus af Växjö (ca. 1292-1319) i National-
museet, København. Nationalmuseet inv. nr. 1619. Foto: Nationalmuseet.
Fig. 4. Bagsiden af biskop Magnus’ seglstampe i Nationalmuseet, Køben-
havn. Nationalmuseet inv. nr. 1619. Foto: Nationalmuseet.
kræver en arkæologisk tilgang, hvis man skal nærme
sig en forståelse.
Vi skal derfor se nærmere på disse segl i det føl-
gende. Det drejer sig om følgende fund:
A) Biskop Henrik af Stavangers (1207-1224) segl-
stampe af bly (fig. 2).6 Fundet på tomten for den ned-
lagte Mejlby kirke, Harridslev sogn, Støvring herred,
Randers amt. Universitetets Oldsaksamling, Oslo,
inv. nr. C. 9261.
B) Biskop Magnus af Växjös (ca. 1292-1319) segl-
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Fig. 5. Moderne aftryk af biskop Magnus’ seglstampe i Nationalmuseet,
København. Foto: Flemming G. Rasmussen.
Fig. 6. Seglstampe for biskop Magnus af Växjö (ca. 1292-1319) i Statens His-
toriska Museum, Stockholm. Statens Historiska Museum inv. nr. 21248:2.
Foto: Statens Historiska Museum.
stampe af bly (fig. 3-4). Fundet på Fakse kirkegård,
Fakse sogn, Fakse herred, Præstø amt. Nationalmu-
seet, København, inv. nr. 1619.
C) Biskop Magnus af Växjös (ca. 1292-1319) segl-
stampe af bronze (svarer til stampe B) (fig. 5-6). Fin-
dested ukendt. Statens Historiska Museum, Stock-
holm, inv. nr. 21248:2.
D) Biskop Jon af Skalholts seglstampe af bly (fig. 7-
8). Ikke mindre end fem bisper fra Skalholt har hed-
det Jon. Deres embedsperioder falder i tiden fra
1322 til 1433. Stampen kan med størst sandsynlighed
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Fig. 7. Seglstampe for biskop Jon af Skalholt. Købstadmuseet Den Gamle By
inv. nr. A. M. 81. Foto: Nationalmuseet.
Fig. 8. Bagsiden af biskop Jons seglstampe. Købstadmuseet Den Gamle By,
Århus, inv. nr. A. M. 81. Foto: Nationalmuseet.
tilskrives den Jon, der beklædte embedet 1406-13.7
Fundet på tomten for karmeliterklostret i Århus, År-
hus amt. Købstadmuseet Den Gamle By, Århus, inv.
nr. A. M. 81.
E) En ukendt biskop Henriks seglstampe af bly
(fig. 9).8 Fundet på tomten for Hemsedal stavkirke
i Norge. Universitetets Oldsaksamling, Oslo, inv. nr.
C. 31615.
Det første, man vil lægge mærke til, når man stu-
derer listen over disse bispers seglstamper, er, at det
samme segl tilsyneladende forkommer to gange. B
og C repræsenterer den samme person. Stampen i
Stockholm er fremstillet af bronze, mens eksempla-
ret i København er af bly. Her ophører forskellene.
Ved sammenligning af stamperne viser det sig, at de
er ganske identiske, hvad angår form, mål, tekst og
motiver. Dette gælder helt ned i detaljerne. Således
er de ikke alene forsynet med den samme uafslut-
tede tekst på bagsiden. Også en fejl i form af et hak,
der ses i bagsidens midterfelt, går igen hos dem
begge. Man kunne tro, at den ene var en kopi frem-
stillet efter den anden, men det kan næppe være til-
fældet, al den stund en kopi gjort via en afstøbning
vil blive en smule mindre end sit forlæg på grund af
svind.
Vi skal vende tilbage til biskop Magnus’ to stamper.
I første omgang konstaterer vi blot, at der findes to
identiske eksemplarer, samt at det eksemplar, hvor
proveniensen er kendt, stammer fra Fakse kirkegård
i det østlige Sjælland.
Ser man nærmere på de fem stampers fundsteder,
vil det fremgå, at de fire af fundene er gjort i den ind-
viede jord i eller ved en kirke. Det er ikke så bemær-
kelsesværdigt. Hvad der derimod må overraske er, at
ingen af disse kirker eller kirkegårde er beliggende
inden for den pågældende bisps stift, endsige inden
for det pågældende lands grænser. Vi ser her bort fra
eksempel E, hvor bispen ikke lader sig nærmere iden-
tificere.
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Fig. 9. Seglstampe for en ukendt biskop Henrik, fundet ved Hemsedal
kirke. Universitetets Oldsaksamling inv. nr. C 31615. Foto: Universitetets
Oldsaksamling.
I tilfældet biskop Jon af Skalholt skal man være op-
mærksom på, at uanset hvilken bisp Jon, stampen
har tilhørt, kan der ikke være tale om, at den på-
gældende er blevet gravlagt hos karmeliterne i År-
hus. Klostret er formentlig først stiftet i slutningen af
1400-årene.9
Vi har altså at gøre med fem seglstamper, der alle
må give anledning til nærmere undersøgelse, hvad
angår materiale, fundsted og sluttelig også anven-
delse.
I den udstrækning proveniensen er kendt, lader
alle segl sig henføre til en kirke eller kirkegård. In-
gen af dem er imidlertid fremkommet i en grav, hvil-
ket åbner for to tolkningsmuligheder:
1) Stamperne stammer fra grave. Den almindelige
omgravning på kirkegårdene har da blot bevirket, at
ingen af dem er kommet for dagen in situ i forbin-
delse med en middelalderlig begravelse.
2) Stamperne stammer ikke fra grave. De skal da for-
stås som objekter, der har været i brug i kirken eller
på kirkegården, og som efterfølgende er blevet kas-
seret eller tabt, hvor de blev brugt. Der kan tillige
være tale om, at de er blevet skjult i jorden.
Hvis man forestiller sig, at stamperne er gravfund,
vil den almindelige slutning være, at vi har at gøre
med et antal bispegrave. De pågældende bisper skul-
le således efter almindelig skik have fået deres segl-
stamper med sig i graven.
Når den tolkning ikke virker umiddelbart tilfreds-
stillende, skyldes det tre forhold: Gravenes påfal-
dende placering i forhold til de pågældende bispers
stifter, brugen af det ydmyge og skrøbelige bly, og en-
delig det at ingen af stamperne er brudt eller på an-
den vis gjort uanvendelig.
Almindeligvis blev en middelalderlig biskop grav-
lagt i sin domkirke, som det skete med den tidligere
nævnte biskop Oluf af Roskilde. Der kunne ske afvi-
gelser, hvis slægten eksempelvis havde en gravkirke.
Ærkebiskop Absalon af Lund († 1201) blev således ef-
ter eget ønske gravlagt i Sorø på Sjælland, hvor klos-
terkirken dannede rammen om Hvideslægtens grave.
Når det hændte, at en højtstående person som en
biskop døde på rejse, kunne det naturligvis ske, at
han måtte begraves fjernt fra hjemmet. Svend Nord-
mand af Roskilde († 1088) blev begravet på Rhodos,
hvor han døde under sin pilgrimsfærd.
Litteraturen er imidlertid fuld af eksempler på, at
man gjorde, hvad der var muligt for at transportere
liget hjem. Saxo beretter, hvorledes man i 1100-åre-
nes slutning saltede ligene af dræbte stormænd og
anbragte dem i tønder med henblik på hjemtrans-
port.10 Man kan fra arkæologiens verden bidrage
med ærkebiskop Jakob Erlandsens († 1274) formo-
dede grav i gråbrødrenes kirke i Lund.11 Ærkebis-
koppen endte sine dage på Rügen, men alligevel
fandt han efter alt at dømme sit sidste hvilested i
stiftsbyen – efter man  syd for Østersøen formentlig
havde kogt og skeletteret hans lig  med henblik på
transport.
Det hændte, at stridigheder medførte, at en biskop
måtte forlade sit stift for at drage i eksil, ligesom bis-
kopper kunne være udnævnt i årevis uden at have sat
deres ben i det aktuelle stift. Fænomenet er således
velkendt fra det norrøne bispesæde på Grønland i
den senere del af middelalderen.
At nogle af disse muligheder skulle have været gæl-
dende i alle de nævnte bispers tilfælde er imidlertid
næppe troligt og i hvert fald ikke kildemæssigt be-
kræftet.
Der var heller ikke så langt fra Mejlby til Stavanger
eller fra Fakse til Växjö, at hjemtransport var umulig.
Og skulle det alligevel være, at Magnus af Växjö el-
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ler Henrik af Stavanger var blevet begravet i dansk
jord, så må det undre, at man valgte så påfaldende
afsidesliggende begravelsespladser som Fakse eller
Mejlby.
Vi må konkludere, at de fundne seglstamper ikke
kan tages til indtægt for middelalderlige bispegrave
de pågældende steder og heller ikke i Århus Karme-
literkloster. Hvorledes skal forekomsten af disse bis-
pesegl i så fald forklares? Anvendelsen af bly til de-
res fremstilling må give anledning til nærmere
overvejelser.
3. Seglstamper af bly
Middelalderens seglstamper blev i alt væsentligt frem-
stillet af bronze, sølv eller bly. I sjældne tilfælde fandt
ben, tand eller rav anvendelse. Bly kendes fra talrige
fund af senmiddelalderlige stamper, der har tilhørt
mindre fremtrædende personer, eksempelvis byer-
nes borgere og velhavende bønder.
Fra den tidlige middelalder kendes blystamper fra
de højeste samfundslag. Således er den ældste segl-
stampe, som til dato er fundet i Danmark, fremstillet
af bly. Den har tilhørt grev Balduin IV af Flandern
(988-1035). Den store og fornemt udførte stampe
blev indleveret til Nationalmuseet i 1906, efter den
var fundet i Læborg i Jylland.12
Fra 1100-årene kendes de interessante forhold om-
kring den tyske konge (senere kejser) Frederik Bar-
barossas bestilling af seglstamper.13 Da han besteg
tronen, hørte bestillingen af stamper til hans første
handlinger. Den 9. marts 1152 bad han i et brev en
abbed skaffe ham stamper til fremstilling af seglaf-
tryk i både voks og guld. Allerede den 18. marts
forelå en stampe af sølv til brug i voks. Ti dage senere
fik han tillige leveret en dublet heraf i bly, samt ud-
styr til at præge buller (seglaftryk i metal) i guld.
Ikke alene er det interessant at fornemme den
hast, der har kendetegnet projektet. Man noterer sig
også, at stampen til brug i voks blev leveret i både sølv
og bly og det vel at mærke således, at blystampen blev
leveret efter sølvstampen. Der har således ikke været
tale om, at blystampen alene var fremstillet som en
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Fig. 10. Seglstampe for ukendt biskop, fundet ved Roskilde domkirke.
Nationalmuseet inv. nr. 12316. Foto: Nationalmuseet.
midlertid foranstaltning, indtil guldsmeden havde
færdiggjort den fornemme sølvstampe. Frederik Bar-
barossa har ønsket sig en dublet – til rejsebrug ek-
sempelvis.
Skønt der således findes paralleller i bly til grup-
pen af bispestamper, så gælder ligheden alene ved
en overfladisk betragtning. For det første synes grup-
pen af fornemme blystamper alene at høre den æl-
dre middelalder til. Fra tiden efter 1200 kendes de
næppe. For det andet er det kendetegnende for vor
gruppe af bispestamper, at de alle mangler et greb.
De kan naturligvis tænkes at have været forsynet med
et greb af træ, omend det ikke er umiddelbart indly-
sende, hvorledes et sådant greb var fæstnet til stam-
pen. Dette forhold er tillige et indicium om, at disse
bispestamper ikke er, hvad de umiddelbart giver sig
ud for at være.
Når det således er konstateret, at bispestamperne
næppe er segl fremstillet til almindeligt brug, som
efterfølgende har fulgt deres ejer i graven, hvorledes
skal de så opfattes?
Ved en nærmere betragtning viser det sig, at flere
af stamperne er behæftede med iøjnefaldende fejl i
forarbejdningen. Det gælder således de to eksempla-
rer af biskop Magnus af Växjös segl, der er påbegyndt
på den ene side, hvorefter håndværkeren har valgt at
begynde forfra på den anden. Det gælder formentlig
også biskop Jon af Skalholts seglstampe, som bærer
svage antydninger af en bispefremstilling på den me-
get ujævne bagside.
I denne forbindelse er det rimeligt at henlede
opmærksomheden på et fund fra Roskilde domkir-
kes kirkegård (fig. 10). Her blev der i 1850 fundet
en ufærdig bispestampe af bronze.14 Det spidsovale
segl er tydeligvis blevet kasseret uden at være ble-
vet gjort færdigt. Således mangler omskriften fuld-
stændig. Kun det indledende + er det blevet til. En
støbefejl synes at have været årsag til kassationen.
Roskildestampen er i nøje overensstemmelse med
de behandlede stamper, hvad angår både findested
og den uafsluttede forarbejdning. Har man frem-
stillet seglstamper ved domkirken, eller skal for-
klaringen på findestedet søges i andre forhold? Vi
vender tilbage til dette spørgsmål i artiklens slut-
ning.
4. Mulige forklaringer på seglstampernes op-
rindelige formål
Det skal ikke her forsøges at give den definitive for-
klaring på, hvorfor disse særprægede bispestamper
af bly blev fremstillet. Her skal alene peges på et an-
tal forklaringsmodeller, som det må være op til den
fremtidige forskning at godtage eller forkaste.
Prøvestykker og midlertidige segl
Kan man forestille sig, at de behandlede bispestam-
per er prøvestykker, fremstillet i det let bearbejdelige
bly, således at de forud for seglets endelige udfærdi-
gelse kunne sendes til godkendelse hos bestilleren?
Bestilleren ville kunne anvende blystampen som en
midlertid beseglingsmulighed, indtil det egentlige
segl var færdigt fra guldsmedens eller signetstikke-
rens hånd.
Det er også tænkeligt, at en seglstampe af bly blev
skåret til brug ved en specifik lejlighed, hvor beseg-
lingen af et dokument skulle finde sted i det frem-
mede, og hvor ejeren ikke ville risikere at rejse med
det sædvanlige segl.
Imod begge tolkninger taler det forhold, at der ek-
sisterer to ens stamper for biskop Magnus af Växjö,
begge med samme fejl på bagsiden. Ingen af de to
tolkningsmodeller lader sig verificere.
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Stedfortrædersegl
Kan man forestille sig, at en stedfortræder fik et bly-
segl med sig i stedet for sin herres sædvanlige segl?
Det ville forklare brugen af det billige og skrøbelige
materiale, for stampen skulle kun bruges få gange.
En seglstampe var imidlertid et personligt instru-
ment, som ejeren juridisk hæftede for, uanset hvem
der i øvrigt havde fået det i hænde. Beseglingen sva-
rede til vore dages underskrift.
Kunne man da sende sit segl med en anden?
Har vi med andre ord middelalderlige belæg for,
at stedfortrædere kunne medbringe deres herres
segl?
Der findes en række tilfælde fra 1300- og 1400-tal-
let, der bekræfter denne praksis under varierende
former. Da Valdemar Atterdag i årene 1344-46 var i
færd med at sælge Estland til Den Tyske Orden,
sendte han en udsending, ridderen Stig Andersen, til
Reval med henblik på at få forhandlingerne afsluttet
med nedfældelsen af en salgsaftale.15 Til det formål
skulle Stig Andersen have et segl.
De juridiske detaljer omkring salget af Estland er
veldokumenterede, og det fremgår, hvorledes Stig
Andersen drog afsted i 1344 med dels et kongeligt
sekret (en af kongens mindre seglstamper), dels
med et brev, der gav ham tilladelse til at lade skære et
majestætssegl, når han kom frem: ”… vi giver nær-
værende brevviser, den velbyrdige ridder, herr Stig
Andersen, vor elskede høvedsmand i Reval, fuldmagt
til at lade et nyt segl forfærdige i vort navn til brug
ved varetagelsen af vore forskellige anliggender og
opgaver i Estland og myndighed til at bruge dette
segl lovformeligt til vor nytte og tarv, idet vi til fulde
vil stadfæste og ganske anerkende, hvad samme herr
Stig på ret og rimelig måde måtte lade skrive under
vort nævnte segl”.16
At det virkelig gik sådan for sig, bekræftes af brev-
materialet, som viser en udformning af majestæts-
seglet på Stig Andersens diplomer udstedt i Estland,
som adskiller sig i detaljerne fra det vanlige maje-
stætssegl, som kongen selv anvendte i Danmark. En
stadsskriver i Reval, som skrev en lille Danmarkskrø-
nike 1346-58, anførte da også om kong Valdemars
salg af Estland: ”… han afhændede hertugdømmet
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Fig. 11. Dåsen med de fire bispesegl fra Halltorp kirke. Foto: ATA. N.
Lagergren.
fra Riget Danmark ved sin udsending hr. Stig, ridder,
som lod skære kongens segl i staden Reval”.17
Stig Andersen kunne således på én gang rejse med
kongens sekret og medbringe en tilladelse til at lade
et majestætssegl skære. Det sidste skal nok ses i lyset
af, at det trods alt var for risikabelt at begive sig på ud-
landsrejse med majestætsseglet i bagagen. Skulle han
blive udsat for overfald, var risikoen alene, at han
mistede det lille og mindre betydningsfulde sekrets-
segl. Hertil kommer naturligvis, at der kunne være
brug for majestætsseglet hjemme i Danmark, mens
Stig Andersen var på rejse.
Udvekslingssegl
Med dette navn kan man betegne det forhold, at to
parter udvekslede stamper (eller signeter som de
også kaldes), hvormed de hver især kunne besegle
breve til modparten. Afsenderen satte således mod-
tagerens stampe under brevet. Dermed kunne mod-
tageren vide sig sikker med hensyn til afsenderens
autenticitet. Det har formentlig også spillet ind, at
modtageren således kunne sikre sig, at brevet var be-
seglet af afsenderen personligt.
Pave Gregor 11. takkede i et brev af 23/8 1375
kong Valdemar Atterdag for det signet (den stam-
pe), som kongen havde sendt ham.18 Paven anvendte
kongens signet på takkebrevet og sendte som mod-
ydelse sit signet til kongen, idet han bemærkede, at
kongen ikke skulle vurdere det efter dets værdi, men
som et symbol på pavens faderlige og kærlige fø-
lelser. Er der tale om falsk beskedenhed fra Gregor
11.’s side, eller har der været tale om en blystampe?
I et brev dateret 15. oktober 1390 skrev pave Boni-
facius 9. til dronning Margrete blandt andet: ”Vi
sender derfor Dig, høje dronning, et signet, hvis i
voks aftrykte form vi har beholdt hos os, hvormed Du
kan tilkendegive os, hvad der ligger Dig på hjerte”.19
Man beholdt naturligvis et aftryk af den stampe, som
man sendte til modparten. Således var man til en-
hver tid i stand til at kontrollere autenticiteten af de
breve, man modtog.
De omtalte bispestamper af bly kan meget vel ind-
passes i dette mønster. Det forklarer, hvorfor de fore-
kommer uden for den pågældende biskops stift, og
materialet, det ydmyge bly, har været fuldt tilstræk-
keligt til brug ved udveksling.
Sigillum citationis
Når det forekom, at en stedfortræder kunne rejse
med sin herres seglstampe, så kunne det vel også
hænde, at selve besiddelsen af denne seglstampe
kunne benyttes til at identificere stedfortræderen
som den ægte budbringer eller fuldmægtig.
Denne anvendelse af seglet kendes fra europæisk
middelalder under betegnelsen ”sigillum citationis”
og forbindes almindeligvis med besiddelsen af et løst
aftryk i voks eller bly – ikke påhæftet et brev – af den
pågældendes herres segl.20 Anvendelse af stamper til
dette formål er såvidt vides ikke dokumenteret, men
også denne forklaringsmodel må indgå i diskussio-
nen vedrørende bispestamperne af bly.
Forfalskninger
Det må naturligvis også overvejes, om bispestam-
perne af bly slet og ret er forfalskninger. Segl blev
eftergjort på forskellig vis i middelalderen. I visse til-
fælde skete det i rent bedragerisk hensigt. Andre
gange var der tale om såkaldt fromt bedrag, hvor
man søgte at erstatte et uheldigvis tabt dokument ved
at fremstille en kopi.
I Halltorp kirke på Smålands østkyst er der gjort
mange fund fra middelalderen i kirkens understok-
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værk. Blandt meget andet er der herfra fremdraget
en kobberdåse med fire middelalderlige bispestam-
per af bly (fig. 11).21 Seglstamperne har ifølge deres
omskrifter tilhørt bisperne Laurentius af Linköping,
Uffe af Lund, Niels af Roskilde og Ivar af Odense, tre
danske og en svensk biskop fra midten af 1200-årene.
Deres embedsperioder var i årene 1240 til 1245 sam-
menfaldende. Fundet omfatter tillige aftryk i rød,
grøn og hvid voks samt en ikke færdigskåret segl-
stampe af ben.
Foruden det velkendte materiale, bly, vil man også
genkende fundlokaliteten. Dåsen med stamperne er
fundet i en kirke, omend der ikke er tale om et jord-
fund. Her giver det slet ingen mening at overveje ek-
sistensen af bispegrave.
Fundet er af Rune Norberg blevet tolket som et
vidnesbyrd om sigilforfalskning.22 Dette er ikke ste-
det til at indgå i en større diskussion af det spæn-
dende Halltorp-fund, blot skal det understreges, at
det forhold, at de fire stamper er blevet opbevaret
sammen i en dåse, kunne tyde i retning af en genta-
gen anvendelse over længere tid. De synes ikke at
være blevet fremstillet med henblik på brug ved en
enkeltstående begivenhed.
Aflad
Endelig skal middelalderkirkens praksis omkring af-
lad bringes på tale. Aflad kunne gives af paven, kar-
dinalerne, de særlige pavelige udsendinge og bis-
kopperne. Der var forskel på, hvor megen aflad de
forskellige kunne tildele. Kardinaler kunne således
give 100 dage. Biskopperne kunne hver især tildele
en person 40 dages aflad, men gik flere biskopper
sammen, kunne afladen adderes.
En kirke eller blot et alter kunne modtage privile-
gium til at udstede aflad til besøgende. Dokumentet,
der gav privilegium til at uddele aflad, kunne være
beseglet af den lokale biskop. I mange tilfælde ser
man imidlertid, at et forbavsende stort antal bisper,
helt op til 13 eller 14, har sat deres segl under det
samme afladsprivilegie. Det skal naturligvis ses i lyset
af det forhold, at afladen lod sig addere.
Afladsprivilegiet til Roskilde domkirke dateret
24/6 1283 i Orvieto kan tages som eksempel på
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Fig. 12. Seglaftrykket som fandtes hængt om halsen på den afdøde biskop
Ulger af Angers († 1148). Efter Urseau. Foto: Flemming G. Rasmussen.
denne praksis. Der gives aflad til alle, der støtter gen-
opførelsen af Roskilde domkirke efter en brand. Bre-
vet er beseglet af 10 bisper: Gebhard af Branden-
burg, Bernardus af Numana, Johannes Evellinus,
Batholomæus af Tortiboli, Guido af Pavia, Vincentius
af Oporto, Bartholomæus af Grosseto, Sugerius af
Cadiz, Robert af Ross og Asser af Växjö.23 Tilsvarende
fik Tårs kirke på Lolland afladsprivilegier i et brev
beseglet 28/6 1434 af 13 bisper fra følgende stifter:
Lund, Nidaros, Odense, Roskilde, Werden, Ratze-
burg, Skara, Stavanger, Oslo, Strängnäs, Viborg, Ha-
mar og Færøerne.24
Skaren af beseglende bisper skal ses i lyset af, at det
ikke var ualmindeligt at sende udsendinge fra kirker
i pengenød til de store kirkemøder for på den vis at
drage nytte af, at så mange høje gejstlige var samlet
på ét sted. Men har alle disse bisper virkelig været
forsamlet, eller har nogle sendt deres segl i stedet for
at møde op, hvorved de alligevel kunne figurere på
afladsprivilegiet såvel som på andre dokumenter i
forbindelse med mødet?
Tilsvarende kan man spørge, om kirkegængerne i
Tårs og andetsteds fik et synligt bevis på deres andel
i afladen? Kan man ligefrem forestille sig, at en kirke
med afladsprivilegium har ligget inde med særlige
(bly)stamper til brug ved udstedelse af beviser til de
troende på, at de havde del i afladen? Som det vil
være fremgået af ovenstående betragtninger, måtte
bispesegl være passende at hænge under brevene.
Såvidt vides findes der imidlertid ikke sådanne af-
ladsbreve bevaret, hvilket unægtelig svækker denne
forklaring.
Gravsegl
Uden for Norden kendes bispesigneter af bly i adskilli-
ge tilfælde, såvidt vides dog ikke fra fund på kirkegårde.
Et enkelt eksemplar, som har tilhørt den engelske
biskop Peter af Chester (1075-85), blev fundet i en af-
faldsgrube i Chester.25 Gruben befandt sig ikke i nær-
heden af domkirken. Alligevel har John Cherry fore-
slået, at der kan have eksisteret en forbindelse til dom-
kirken, idet han opfatter fundet som et gravsegl. I givet
fald skulle stampen være særligt fremstillet til at lægge i
bispegraven i stedet for den kostbare originalstampe.
Hvorledes stykket skulle være kommet så langt væk fra
domkirken, lader sig ikke umiddelbart forklare, hvil-
ket unægtelig svækker argumentationen noget.
Det fortjener nærmere undersøgelse, hvorvidt det
i middelalderen er forekommet, at man har fremstil-
let stamper (ikke alene til bisper) specifikt til begra-
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Fig. 13. Bulle for pave Urban VI (1378-89) fundet ved Roskilde domkirke.
Foto: Flemming G. Rasmussen.
velsesbrug. Et fingerpeg i denne retning udgør fun-
det af et blysegl i positiv (altså ikke en stampe) i en
fransk bispegrav fra midten af 1100-årene (fig. 12).
Biskop Ulger af Angers, der døde 1148, blev gravlagt
i fuldt ornat med et cirkulært segl, meget lig en bulle,
i en silkesnor om halsen. På seglet ses biskoppen por-
trætteret med bispestaven i den ene hånd, mens den
anden er løftet til velsignelse. Omskriften identifice-
rer ham, idet der står SIGILLV VLGERII ANDEGA-
VORVM EPI.26
Seglet omkring biskop Ulgers hals udgør en slags
mellemting mellem den vanlige seglstampe i graven
og den lige så velkendte blytavle, som kendes fra en
række danske og udenlandske standspersoners gra-
ve.27 Det bedst kendte eksempel er tavlen, der blev
fundet i Valdemar den Stores († 1182) grav i Skt.
Bendts kirke i Ringsted. Det er værd at notere sig, at
tre blytavler fra genbegravelser af bisper i Ribe dom-
kirke er spidsovale, hvorved de i formen svarer til bis-
pernes segl.28
Amuletter
The British Museum opbevarer i sine samlinger ad-
skillige bispesigneter af bly, af dem er flere fundet i
Themsen i London.29 Såvel i Themsen som i Seinen
er der fundet forholdvis mange seglstamper fra
middelalderen. De kan være tilfældigt tabt, men man
kan også forestille sig, at de er blevet kastet i vandet
for at undgå senere misbrug. Endelig må det over-
vejes, hvorvidt stamperne kan være blevet ofret.
I Themsen og i Seinen er der tillige fundet mange
pilgrimstegn. Blandt flere forklaringer er, at de skul-
le være blevet ofret af hjemvendte pilgrimme.30 Kan
man forestille sig, at en seglstampe med billedet af
en biskop – og her er det uden betydning, om den er
ægte eller ej – har kunnet opfattes som en amulet i
lighed med et pilgrimstegn? Det lader sig vel vanske-
ligt afvise.
I det foregående er det blevet påvist, at bispestam-
perne af bly, der er fundet på danske og norske kir-
kegårde, ikke kan opfattes som vidnesbyrd om bispe-
begravelser de pågældende steder. Men hvis disse
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Fig. 14. Biskop Magnus af Växjös (ca. 1292-1319) segl, som det kendes fra
middelalderlige aftryk. Efter Hildebrand. Foto: Flemming G. Rasmussen.
stamper ikke oprindeligt er blevet anbragt i bispe-
grave, hvad gør de da på kirkegårdene?
Det er en mulighed, at de er blevet anvendt i de på-
gældende kirker til beseglingsformål, som vi i dag
ikke kender, hvorefter de på tilfældig vis er blevet
tabt ved kirken. Det specielle fundsted taget i be-
tragtning, kan man imidlertid ikke tillade sig at se
bort fra, at der er tale om middelalderlige gravfund.
Vægtige argumenter taler vitterlig herfor.
Efter at stampernes oprindelige formål var blevet
uaktuelt, kan de sekundært have fundet anvendelse
som religiøse amuletter takket være deres afbild-
ninger af biskopper. En parallel kendes fra det by-
zantinske område i form af et blysegl (en bulle) med
afbildning af en soldaterhelgen.31 Efter bullen havde
opfyldt sit oprindelige formål, blev den omhyggeligt
skåret til langs omridset af helgenfiguren, hvorefter
det resterende bly blev kasseret. Herefter fik stykket
et efterliv som amulet.
Noget lignende er blevet foreslået for de blysegls
vedkommende, som oprindeligt har været anbragt
under pavebreve (fig. 13). Sådanne blybuller er i gan-
ske stort tal fundet på danske og udenlandske kirke-
gårde, hvor forklaringen i en del tilfælde kan være, at
de er blevet medgivet de døde som amuletter.32
Man bør således være opmærksom på, at blysigne-
ter med gejstligt motiv i lighed med pavelige blysegl
kan have været medgivet de døde som amuletter. Så-
ledes kan det meget vel vise sig at være tilfældet, at
bispestamperne må opfattes som vidnesbyrd om be-
gravelser. Blot må vi ikke gå ud fra, at det er de på-
gældende bispers grave, vi er på sporet af.
5. Afslutning
Inden vi forlader tolkningsmodellerne, skal vi dog
kort overveje, hvorvidt blystamperne overhovedet
har været tjenlige til fremstilling af troværdige aftryk.
Bly kan som nævnt anvendes til seglstamper. Det er
der mange eksempler på. Er de foreliggende stam-
per imidlertid skåret tilstrækkeligt professionelt, så-
ledes at aftrykkene kan anses for at være en biskop
værdige?
Et moderne aftryk af biskop Magnus af Växjös
seglstampe (den i København opbevarede) viser et
fuldt tilfredsstillende bispesegl (fig. 5). Det er imid-
lertid væsentligt at notere sig, at seglet ikke er iden-
tisk med de af bispens segl, der kendes fra arkivalsk
materiale (fig. 14).33
Således er det på blystampen en stjerne, der for-
oven markerer omskriftens begyndelse, mens voksaf-
tryk på arkivalsk materiale viser det mere vanlige
kors. På voksaftryk lægger man mærke til to små kors
over dyrehovederne på bispens trone. De mangler på
blystampen. Hertil kommer, at bispefremstillingen i
det hele taget er forskellig på de to seglbilleder.
For middelalderens trænede betragter kan der ik-
ke have været tvivl om, hvilket af to forskellige segl,
der var tale om, også selvom vedkommende ikke sad
med begge foran sig. Stjernen i omskriften og de små
kors over dyrehovederne har man kendt betydnin-
gen af.
Det er en opgave for fremtidens forskning at for-
klare forekomsten af de to forskellige segl. Skyldes
forskellighederne alene, at bispen på et tidspunkt
har skiftet stampe – eksempelvis efter en stampe var
gået tabt – eller kan der være tale om to stamper
fremstillet til hvert sit formål?
Gåden om bispesigneternes oprindelige formål
skal ikke søges endegyldigt løst her. Formålet har væ-
ret at gøre opmærksom på det forhold, at der findes
undtagelser, der bekræfter regelen om, at fundet af
en middelalderlig seglstampe på en kirkegård in-
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dikerer, at her blev stampens ejer i sin tid stedt til
hvile.
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